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En este estudio de la variable: “Ecoturismo”, tiende hacer  una investigación de 
enfoque cuantitativo se hizo uso de   la estadística con una fórmula para obtener 
los promedios de las dimensiones de Contenido y Normatividad , Así mismo, se 
realizó un análisis descriptivo para ver el comportamiento de la variable de estudio 
y de  cada una las dimensiones ya mencionadas .El estudio tiene como objetivo 
general: “Determinar las características del ecoturismo en la reserva ecológica de 
Chaparri en la comunidad de Santa Catalina distrito de Chongoyape, año 2016.”. 
La población que abarco la investigación fueron 2500 pobladores de la comunidad 
Santa Catalina, toda investigación de la presente muestra ha sido una  fuente 
intencional lo cual ha conformado 93 pobladores de la comunidad campesina de 
santa catalina, toda recolección de datos fue  a base de cuestionario . Así mismo 
el diseño de investigación  ha sido la no experimental de corte transversal, ya que 
se obtuvieron y procesaron  todos los datos en un solo y único. El final del que se 
obtuvo mediante dicho tratamiento estadístico ha permitido encontrar los 
promedios de las dimensiones de Contenido y Normatividad  y se pudo evidenciar 
que la población  de santa catalina perciben que los aspectos de contenido en su 
comunidad han sido mejorados por el ecoturismo, la dimensión de  contenido 
obtuvo un promedio de 3, de igual manera   la dimensión de normatividad  con un  
promedio de 3, lo cual describe las característica del ecoturismo en la comunidad 
campesina de Santa Catalina.  
















In this study the variable: "Ecotourism", tends to make a quantitative research 
approach was made use of statistics with a formula for the average size of Content 
and Standards, Also, a descriptive analysis was performed to see the behavior of 
the study variable and each aforementioned dimensions .The study's general 
objective: "to determine the characteristics of ecotourism in the ecological reserve 
of Chaparri in the community of Santa Catalina district Chongoyape, 2016.". The 
population covered the investigation were 2500 residents of the Santa Catalina 
community, any investigation of this sample has been an intentional source which 
has formed 93 residents of the rural community of St. Catherine, all data collection 
was based questionnaire. Likewise, the research design was non experimental 
cross section because they were obtained and processed all the data in one 
single. The end of which was obtained by this statistical treatment has allowed us 
to find the average size of Content and Regulations and was evident that the 
population of St. Catherine perceive aspects of content in your community have 
been improved by ecotourism, the dimension content earned an average of 3, just 
as the dimension of standards with an average of 3, which describes the 
characteristics of ecotourism in the rural community of Santa Catalina. 
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